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内容摘要 
20 世纪中期以来，国际经贸往来日益频繁，其中大量国际贸易侵犯了知识
产权，此种现象已得到国际上的普遍关注，由于知识产权海关保护在制止侵权货
物进出口上可以发挥重要作用，对知识产权海关保护的研究愈加纷呈，也体现出
越来越多的视角。 
知识产权作为一种无形财产利益，比一般产权利益更为复杂，利益冲突也更
为激烈。知识产权海关保护工作中利益的复杂性体现为，社会公共利益、国家利
益、知识产权权利人利益、收发货人利益等多种利益交织，经常出现利益冲突无
法调和的局面，所以必须以利益平衡的方法妥善处理各方利益冲突。我国自第一
部《知识产权海关保护条例》颁布以来，期间经历的几次修订，也充分体现出平
衡各方利益的目的。由于我国知识产权海关保护历史并不长，目前与我国的社会
实际还未达到完美契合，需要我们从利益平衡的视角进一步审视，使之成为符合
我国国情、促进我国经济发展的重要工具。 
在本文中，笔者尝试以利益平衡为视角，结合在海关工作中接触到的海关保
护法规与案例，采用理论分析、案例分析、比较分析等研究方法，从以下几个方
面展开论述：一是我国知识产权海关保护制度的基本情况，通过对现行制度的发
展历程、主要内容和特点的简单介绍，述明背景并阐述我国知识产权海关保护制
度的利益平衡内涵；二是分析我国知识产权海关保护制度当前面临的一些利益失
衡焦点问题；三是对国际上知识产权海关保护制度加以考察，以期得到有益的启
发；四是在之前论述的基础上提出平衡各方利益的办法。 
 
关键词：知识产权；海关保护；利益平衡 
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ABSTRACT 
Since the mid-20th century, international trade and economic exchanges have 
become increasingly frequent, in which a large number of international trade 
infringement of intellectual property rights, this phenomenon has drawn international 
attention, becauseCustoms protection of intellectual property rights in the fight against 
infringement of goods can play an important role,there ismore and more research on 
Customs protection of intellectual property rights, and also reflects more and more 
perspectives. 
Intellectual property, as a kind of intangible property rights, is more complex 
than general property rights, and the conflicts of interest are more intense. The 
benefits of intellectual property rights in Customs protection are reflected in the 
interests of social public interests, national interests, the interests of intellectual 
property rightsholders, the interests of consignee and consignor and other interests of 
intertwined, often conflicts of interestscan not be reconciled, so the conflicts must be 
handled in an interest balance approach. Since the promulgation of the first 
"Regulations on Customs Protection of Intellectual Property Rights" in China, several 
revisions experienced during the period also fully reflect the purpose of balancing the 
interests of all parties. As the history of China's Customs protection of intellectual 
property rights is not long, now the reality of China's society has not yet reached the 
perfect fit, we need to further examine from the perspective of interest balance, 
making it an important tool to meet China's national conditions and promote China's 
economic development. 
In this paper, the author tries to discuss Customs protection regulations and cases 
which are exposed to the Customs work in the view of interest balance , and use the 
methods of theoretical analysis, case analysis and comparative analysis to discuss the 
following aspects: First, the basic situation of  Customs protection system of 
intellectual property rights, through the development of the current system, the main 
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content and characteristics of a brief introduction to state and expound the connotation 
of interest balance of our country's Customs protection system of intellectual property; 
Second, analyze some of the key issues of interest imbalance in China's  Customs 
protection system ofintellectual property rights ; third is the international IPR 
Customs protection system to be investigated in order to get useful inspiration; Fourth, 
present a method to balance the interests of the parties on the basis of the previous 
discussions. 
 
 
Key Words:Intellectual Property Rights; Customs Protection;Interest Balance 
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1 
一、导论 
（一）问题的提出 
20 世纪中期以来，在经济全球化的进程中，侵犯知识产权的国际贸易数量
增长势头明显，扰乱了国际经济秩序，给正当的国际贸易带来了巨大的损失。如
何在边境上阻断侵权货物进出口越来越成为国际上关注的焦点。 
由于知识产权边境保护的执法主体主要是各国家或单独关境区的海关，本文
将知识产权海关保护作为本文的研究对象。知识产权海关保护是指海关依据国家
法律、行政法规的规定，在边境采取的制止侵犯受国家保护的知识产权的货物进
出境的行为。侵权贸易大量的发生促使知识产权海关保护制度产生和发展，并引
起了学界对该制度的广泛研究。 
我国加入世界贸易组织以来，承诺履行一系列国际义务，实施知识产权的海
关保护就是其中的一项重要义务。同时，该制度的实施对我国本身也具有重要意
义，是促进我国产业创新发展、提升我国的国际竞争力的重要手段，也是我国海
关制度不断完善的内在需要。回顾我国知识产权海关保护制度的发展历程，其在
保护境内外知识产权权利人的合法权益、维护正常的进出口贸易秩序等方面发挥
了重要作用。但是该制度与我国社会的磨合仍未完成，还不能使作为我国经济主
体的本土中小企业的知识产权人明显受益，国家利益、社会利益、知识产权权利
人利益、收发货人利益等经常出现失衡的局面，需要我们从利益平衡这个视角研
究我国知识产权海关保护制度存在的问题并得出解决办法。 
（二）研究综述 
1. 外国文献研究现状 
(1)对知识产权海关保护制度的整体性研究 
如 Timothy Trainer 等所著的《知识产权的国际执法》①从权利人的角度出
                                                 
①Timothy Trainer . International Intellectual Property Enforcement ,Oceana Publications ,2000. 
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发，对美国海关开展知识产权保护的执法标准和程序作出了详细的介绍，具体阐
述了美国海关在知识产权边境保护中对侵权货物扣押、没收和销毁的具体程序。 
《知识产权执法的国际视角》则是从发展中国家视角出发，指出知识产权保
护标准的不断提高已成为近年来发展中国家面临的最重大挑战之一。鼓励发展中
国家根据国际条约，在各种国际论坛上处理知识产权执法中的棘手问题，并针对
本国特点，制定符合本国利益的知识产权政策。该书探讨了全球知识产权执法的
最新形势、新近的执法案例以及滥用知识产权执法程序的趋势，并为发展中国家
提供战略考虑和建议①。 
有学者认为，国际贸易的盗版和假冒商品正以惊人的速度增长，给版权所有
者和政府造成巨大损失。因此，传统的海关法律需要加强。同样，处理版权、专
利和商标的知识产权法需要引入、替换或修订新规则。该文对知识产权海关立法
进行了深入的剖析，还对该制度的全球发展前景和新的海关规则提出了看法②。 
(2)对知识产权海关保护制度的专项制度研究 
对专项制度的研究中，平行进口、灰色市场规制等问题得到国际上的高度关
注。 
平行进口或灰色市场货物严重影响了知识产权权利人在国外市场的合法权
益。国外研究机构通过调查发现，平行进口问题凸显了在促进世界贸易自由化和
知识产权保护之间复杂的矛盾关系，需要对平行进口问题的法律研究和规制尽早
作出明确，当前亟需将国际用尽原则作为国际法律标准，有限的例外情况作为一
种中间方法，以平衡知识产权所有者和消费者的利益③。 
(3)对知识产权海关保护国际规则的研究 
发达国家的研究认为，《TRIPS 协议》只是知识产权执法的最低标准，还不
                                                 
①XuanLi, Carlos M. Correa. Intellectual Property EnforcementInternational Perspectives, Edward Elgar 
Publishing ,2009. 
②VV Lakshmi, AM Patro,.Intellectual Property Protection at Border, Journal of Intellectual Property Rights, 2009, 
14(4). 
③Rajnish Rai, SrinathJagannathan. Parallel imports and unparallel laws: An examination of the exhaustion doctrine 
through the lens of pharmaceutical products, Information & Communications Technology Law 21(1):53-89 . 
March 2012. 
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能达到权利人的要求。因此，发达国家应当提升知识产权执法标准①，或将其所
需的边境保护标准通过国际、区域、双边多个层面进行全球化②。 也有研究认为，
TRIPS 不仅包含最低标准，而且还包括最高标准或“最高限额”，对附加知识产
权保护和执法施加限制。TRIPS 的此类最高限额可以作为进一步延伸知识产权保
护和执法的限制③。 
在对《反假冒贸易协定》（ACTA）的研究方面，有文献对其海关保护部分展
开研究，认为其保护标准不易执行，且是对自由社会的威胁④，也有研究认为，
ACTA 知识产权标准仅适用于发达经济体，对经济欠发达国家可能是完全不合适
的⑤。 
在对《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的研究方面，有文献认为其知识产权
保护标准过高，带来了很多严重的公共卫生问题。该文认为更高水平的知识产权
保护推迟了仿制药的市场进入，导致政府的成本增加，基本药物的获取减少⑥。 
(4)西方学者对中国知识产权海关保护制度的研究 
在英文文献中，有部分专题研究中国知识产权海关保护制度的文献，还有部
分文献提到了中国海关的边境执法问题。由于各国对边境侵权统计数据的汇总分
析中，来自中国的侵权货物仍占相当大的比例，文献认为我国的知识产权海关保
护制度表面上符合了国际规则，而实际保护不力或执法能力不足，对我国的海关
保护持否定或质疑态度⑦。 
也有学者通过分析美国在 19 世纪是知识产权主要侵权者，拒绝保护外国知
识产权，到如今发展为知识产权强保护规则的主要推动者的历史，得出了以下结
                                                 
① Yoshifumi Fukunaga. Enforcing TRIPS:Challenges of Adjudicating Minimum Standards Agreements , Berkeley 
Technology Law Journal , Spring 2008,pp. 867-931. 
② Peter K.  Yu. Currents and Crosscurrents in the International Intellectual Property Regime, Loyola of Los 
Angeles Law Review, Fall 2004, pp. 323-443. 
③Henning Grosse Ruse-Khan.China—Intellectual Property Rights: Implications for the TRIPS-Plus Border Measures, 
The Journal of World Intellectual Property, Volume 13, Issue 5, pp. 620–638, September 2010. 
④ Kenneth T.Pert.A Case against the ACTA, Cardozo Law Review, February, 2012,p. 1156. 
⑤KimherleeWeatherall. Politics ,Compromise，Text and the Failures of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement , 
Sydney Law Review , June,2011,p. 254. 
⑥ Townsend, B,Gleeson, D ,Lopert, R. The Regional Comprehensive Economic Partnership, Intellectual Property 
Protection, and Access to Medicines，Asia-Pacific Journalof Public Health, pp. 682-693, NOV, 2016. 
⑦Konstantina K.Athanasakou. China IPR Enforcement : Hard as Steel or Soft as Tofu? Bringing the Question to the 
WTO under TRIPS , Georgetown Journal of International Law,Fall,2007,p. 217. 
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论：随着中国经济充分发展，当中国知识产权也遭遇到外国的大量侵权时，中国
知识产权保护将会显著改善①。 
2. 国内研究现状 
（1）对我国知识产权海关保护制度的整体性研究 
朱秋沅的专著阐述了我国知识产权海关保护制度的基本理论并通过案例的
方式对此领域的疑难和热点问题进行了深入的剖析②。曹艳华对我国知识产权海
关保护立法原则、执法现状及存在问题进行了分析，认为应正确认识海关执法能
力，增强海关保护的适当性③。张红认为，由于知识产权特殊的利益平衡要求，
海关对其的保护与监管、征税、缉私、统计等海关传统职能具有很大的差异④。
陈小俊认为，海关执法中不应过多介入知识产权权利人和收发货人之间的民事纠
纷或者倾向某一方，也不应由于执法而对通关效率造成过多的影响⑤。 
(2)对知识产权海关保护程序性制度的研究 
梁丽认为当前的知识产权海关保护在程序上存在不尽如人意的环节缺失，应
发展制度性创新和改革，引入美国海关知识产权保护的风险识别分析和备案制度
⑥。朱秋沅在《知识产权边境保护理论与实务》一书中建设性的提出纳入“商务
部保护模式”⑦。张明辉在《我国知识产权海关保护的程序问题研究》中对涉案
知识产权货物的备案、调查和处置进行了全面分析，指出存在问题，提出应限制
知识产权权利人滥用备案权利，统一行政处罚的标准，改革部门间执法衔接方式
⑧。 
(3)对知识产权海关保护实体性制度的研究 
                                                 
①Peng,Mike W. An institution-based view of IPR protection, Business Horizons, Volume 56, Issue 2, March–April 
2013, pp. 135–139. 
②朱秋沅：《知识产权边境保护制度原理与实案》，复旦大学出版社 2013 年版。 
③曹艳华：“保护私权，还是维护共同利益?——对中国海关在知识产权边境保护中角色定位的法律分析”，
《上海海关学院学报》2007 年第 3 期，第 27 页。 
④张红：“知识产权海关保护的私权性和利益平衡要求”，《政法论坛》第 28 卷第 5 期，第 75-79 页。 
⑤陈小俊：“是完全保护还是适当保护——全国首例知识产权权利人状告海关案引发的思考”，《海关执法研
究》2006 年第 1 期，第 34-40 页。 
⑥梁丽：“浅议我国知识产权海关保护的若干程序法律制度”，《海关执法研究》2008 年第 7期，第 55-57 页。 
⑦朱秋沅：《知识产权边境保护制度理论与实务》，上海财经大学出版社 2006 年版，第 172 页。 
⑧张明辉：“我国知识产权海关保护的程序问题研究”，华南理工大学硕士学位论文，2014 年。 
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